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言語聴覚士室 Speech & Language Service 
１．所属構成員等 
講 師 西脇 恵子 
医 療 職 員 高島 良代、橋本 久美 
２．研究テーマ 
1）コミュニケーション障害患者のリハビリテーション Speech and language therapy in communication
disorders．
2）高次脳機能障害患者の社会復帰支援 Social problem for person with traumatic brain injury and their
significant others.
3）構音障害患者の舌運動の疲労 Speech-related tongue fatigue in patients with speech sound disorders． 
4）ダ ウ ン 症 児 の 吃 音 症 状 と そ の 治 療 Speech rehabilitation in Stutters with Down 
syndrome. ． 








1）西脇恵子：Communication Disorders Quarterlyの Board memberとして海外の SLP（言語聴覚士）と
の交流を行った。
７．外部・学内研究費 








































集会 失語症者向け意思疎通支援事業部会，富山市，平成 30年 6月 22日． 
2．高島良代，橋本久美：「質問－応答関係とコミュニケーション」，小金井特別支援学校教員向け夏
季レクチャー，小金井特別支援学校，平成 30年 8月 2日． 
3．西脇恵子：摂食嚥下障害のある子どもの呼吸リハビリテーション，子ども摂食嚥下研修会，日本
歯科大学附属病院，平成 30年 10月 11日． 
4．西脇恵子：口腔がん患者の構音障害のリハビリテーション，日本コミュニケーション障害学会研
修会，東京都，平成 30年 11月 4日． 
5．高島良代，橋本久美：「言語発達と吃音」，摂食嚥下研修会「食べるを支える」，日本歯科大学口腔
リハビリテーション多摩クリニック，平成 30年 11月 9日． 
6．西脇恵子：失語症者意思疎通支援事業の東京都における試み，大分県言語聴覚士協会，別府市，
平成 30年 12月 16日． 
7．橋本久美：「発音と話し方について～構音障害と吃音」，平成 30年度西東京市立小・中学校歯科校
医と養護教諭研修会，西東京市役所，平成 31年 2月 21日． 
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